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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  ПОДСТАНЦИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ НА 940 ГОЛОВ
Целью дипломного проекта является  проектирование электрической
части  подстанции  для  электроснабжения  птицефабрики  на  940  голов,
которая  находится  в  районе  подъезда  от  автодороги  Р31  Бобруйск  –
Мозырь  –  граница  Украины  к  д.  Бобровичи,  Горочичиского  сельсовета,
Калинковичского района.
В дипломном проекте дана общая характеристика фрагмента сети 35-
110  кВ  Калинковичского  и  Речицкого  районов  Гомельской  области.
Предложен и обоснован вариант развития сети 110 кВ, были выполнены
расчеты существующего а так же проектируемого режимов. Был выполнен
расчет  токов  короткого  замыкания.  Разработана  главная  схема
электрических  соединений  проектируемой  подстанции  и  выбрано
основное электрическое оборудование.
Произведен расчет технико-экономических показателей проекта.
 Отражены вопросы охраны труда,  техники безопасности и охраны
окружающей среды.
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